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APRESENTAÇÃO 
 
O presente exemplar da Revista Jurídica – UNICURITIBA v.3, nº 44, 
terceira dentre as quatro anuais, permanece seguindo a linha editorial 
pretendida (Direito, Cidadania e Desenvolvimento Social), continua diante 
reflexões profundas pertinentes ao fomento de pesquisas contemporâneas 
e diálogo inéditos que fervilham no escopo social brasileiro e internacional. 
Verifica-se a atenção de legisladores, julgadores e demais profissionais do 
Direito, todos voltados para o crescimento do campo jurídico 
interdisciplinar. 
         As temáticas componentes deste volume demonstram claramente a 
intenção interdisciplinar diante reflexões que envolvam a aproximação de 
Direito e Literatura, questões éticas no tocante a trabalhadores portadores 
de HIV, o impacto ambiental na sociedade de consumo, a obrigação do 
credor na mitigação dos prejuízos, biopolítica e a promoção humana, as 
contribuições do Compliance por intermédio de suas atividades sociais e 
considerações acerca da democracia, envolvendo, ainda, a participação no 
ambiente digital. 
         Da mesma forma, também se abordaram problemáticas no cenário 
globalizado, tendo como escopo, o Instituto da Arbitragem Internacional, o 
Programa Nuclear do Irã e Litígios Estratégicos a partir de uma revisão 
jurisprudencial argentina. 
         Novamente, o UNICURITIBA, valendo-se do pluralismo 
epistemológico dos pesquisadores envolvidos, levantam-se 
questionamentos que impulsionam a evolução da coletividade como um 
todo, aproximando demais ciências em prol de um novo olhar ao Direito. 
          A escolha dos trabalhos aprovados intencionou tanto a provocação 
de problemáticas emergentes quanto no incentivo para o engrandecimento 
das participações essenciais ao enriquecimento jurídico. A complexidade e 
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a excelência dos artigos ora apresentados traduzem a necessidade de 
constante mutação e adaptação sócio jurídica. 
 
Boa leitura! 
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